


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*27PrACnH.o17,On.3,a.128,JI.1.アントー ノフー オフセー エンコは、21年1月11日の組
織局会議で、地方の活動に派遣するようにとの彼の申請は受理され、ペルミ県食糧会議議
長として派遣され、1月31日の同会議で、播種カムパニアの実施のためにペルミ県播種委
議長に指名されていたFrACnH｡.17,On.112,X.111,几8;X.119,JI.2.)。
*28PrACnH.Ol7,OⅢ､112,X.120,JI.6.
*29TaMXe.X.132,JI.118,4.
*30トウハチェーフスキイの派遣以後本格的な匪賊の撲滅作戦が展開され、彼は6月12
日づけプリカースで、森林の潜む匪賊を掃討するために、窒息性毒ガスの使用を命じるま
での徹底的な軍事作戦を断行した(KpecTMHcKoenBII)KeHIIeBTaM60BcKoiiry6.B1919-1921
rr:JIOKyMeHTBIIIMaTePHaJILI・TaM60B.1994.C.179.)。
*31UACB.①､1,On.5,瓜.105,Ⅱ､15.
*32rAPの.①.130,OH.4,瓜.207,几7．
*330TrIeTHapoXHoroKoMHccapHaTa3eMJIeXeJIIIHKBcepoccHiicKoMycEe3XycoBeToB3al921
ron.M・,1922.C､9,16.
*34H3B.UKKHCC.1991.服2.C.121.
*35ⅡpaBⅡa､1920.5ceHT.;aKoH.〕KH3HL・’920.16ceHT.『プラヴダ』に掲載されたオシーンス
キィの五本の論文は、20年11月に緊急出版され、食糧人民委員部機関誌はこれを食糧活
動家の必読文献として紹介した(BIoJI.HapKoMnpojma.1920.20HoH6.C.16.)｡
*36CM.:reHKHHa3.B・yKa3.cotI.C.､47-48.
*37BoInaHoBH・Hap.xo3-Bo.1919.沁6.C､16.
*38BenHoTa.1920.14oKT.;neTP.npaMa.1920.22HoH6.;rAPOO130,On.3,".710,n.522.
*39BocEMoiicEe3XPKn(6):npoToKoJILI.M.,1959.C.230-239,244.
*40PrACnH.①.17,On.12,X.263,JI16;H3B.PH3aH.ry6・cOBeTa・1920.3HoH6.;TheTrotskypapers.
v・ii,p.488.
*41JIeHHHB.H.noJIH・co6p.corI.T.38.C.123;MMIoTHHB.HBaroXa3KoHoMH唖eCKOM"HKTaTyPbl
npoJIeTapmaTaBPoccHII.-BKH.:HBarOnaMKTaTypbl叩oJIeTapHaTal917-1919.M.,1920.C.8;
PyHOB・ropoXHXepeBHH.-BKH.TaMx(e.C､47-48.
*42H3B.BUHK.1918.6neK.;TpynBIl-roBcepoccImcKorocEe3na3eMoTnenoB,KoMIITeToB
6eXHoTBIHKoMMyH.BLIII､l.M.,1919.C.23;ArpapHaHHoJIHTIIKaCoBeTcKoiiBJIacTII(1917-19181T.):
noKyMeHTBIIIMaTepIIaJIBI.M.,1954.C.418-422.
*43Tpy瓜BIl-roBcepoccHiicKorocBe3na3eMoTImeJIoB.C.15;npaBna.1919．16MapTa.
*44BocEMoiicLe3XPKn(6).C.230-239,244.
*45TaMXe､C､429-432.
*46TpynbII-roBcepoccH面CKOrOcBe3Ua3eMOTneJIoB.C､13-14;BeXHoTa・19195HoH6.
*47rAPOO393,On.22,瓦.372,Ⅱ､15606;CoBeTcKamnepeBHHma3aMHBIIK-Orny-HKBZ1918-
－53‐
1939:XoKyMeHTLIHMaTepH皿H､T.1.M.1998.C.178-179.
*48PrA9.O478,OⅢ､6,X.2010,几89;KpoHmTanT1921:HoKyMeHTBIoco6BITIIHxBKpoHIHTanTe
BecoM1921r.M・,1997.C､281.
*49PrACHH.①､17,On.12,瓦.263,几1606.
*50rAPOO130,On.4,Ⅱ.535,n.21.
*51CoBeTBIB3HoxyBoeHHoroKoMMyHH3Ma.q.2.M.,1928.C.357;rAPOの､130,On.4,瓦.604,Ⅱ､42.
*52rAPOO130,On.4,X.535,几68;瓜.603,JI.45.
*53rAP①､の.130,On.4,X.321,JI.19.
*54CHcTeMaTH'IecKH面c60pHHKneKpeToBHpacnopH)KeH耐nPaBIITeJIECTBanOnPOnOBoJIL-
cTBeHHoMyXeJIy.KH.V.M.,1921.C.532.この電報は、秋蒔き播種の時期が訪れたが、旱越のた
めに外部から速やかに種子が到着する期待がなく、地方は地力で播種を行わなければなら
ないとして、『貧農』8月13日号に掲載され、その際、「このすべての遂行を県農業部長
と県食糧コミッサールは監視せねばならず､彼らの決定は軍事プリカースと見なされる」
との文言が加えられた。
*55rAP①.①.1235,On.56,H.9,JI.218m.130,On.4,X.601,JI.60.
*56rAPOO130,On.4,Z.602,JI.108;BIoJI.HapKoMnpoXa.1920.25XeK.C.1;BemHoTa.1920.23HoH6.
*570cIIHcKHMH・rOCynaPCTBeHHOePelymHPOBaHHeKPeTLHHCKOrOXO3"CTBa.M.,1920.C.30-31;
BIoJI.HapKoM叩ona.1920.4.HoH6.C､1
*58H3B.IIKKnCC.1991.M6.C､178.
*59TpoUK戒Ⅱ.X.CorIHeHIIH.T.xv.C.241.
*60PrA9.ol943,On.1,瓦.59,JI.36;X.681,JI.85;瓜.59,Ⅱ､59,74-7506.
*61rAPoo393,OH,10,Z.21,n.54".130,On.4,X.208,JI.345-346;PrA9.Ol943,On.1,X.681,JI.85
;BIoJI.HapKoMnpona.1920.9neK.C.1.
*62rAPOnl30,On.4,X.208,JI.422-42206.ただし、江eKpeTBICoBeTcKoiiBJIacTII.T・xii.C.76-78.
に掲載されている、『農民農業経営発展法』草案への同会議での修正の文言と、このアル
ヒーフ資料の文言とではいくつかの箇所で異同がある。例えば、アルヒーフ資料によれば、
第一条は、「農業部は播種委の技術的機関と見なされる」との文言に替わり、「播種委はそ
の技術的機関を設置することなく､県農業部を通して活動する」を挿入する。［播種委に関
する条項は］「全ロ中央執行委により公布される」に替り、「人民委員会議により承認さ
れる」を挿入すると決議された。
*63ZeKpeTBICoBeTcKoiiBnacTH.T・xii.C.86-87.
*64neHHHB.Ⅲ.ⅡoⅡH・co6p・COⅥ.T､42.C､185-186．
*65Ho皿KoBm.A・Bonp・HCT､1964.地7.C､23.
*66工芸作物調達の調達問題としては前掲拙著、第八章を参照。
*67rAP①､の､130,On.4,X.207,Ⅱ､115,363;X.208,JI.194,226,585-58506．
*68rAPQO130,On.5,X.641,n.4.オシー ンスキイが不在の時はクラー エフがその任務を担
当した｡
*69JIeHHHB.Ⅲ．ⅡoⅡH・co6p・coxI.T､42.C.30;BenHoTa.1920.17meK.;BIoⅡ､HapKoMnpona､1920.25
neK.C､1．
-54－
*70KoToMKHHM.B・XJIe6IIpeBoJIIoⅡHH:nPOnOBOJIbCTBeHHaHHOJIHTIIKaKOM.naPTIIHHCOB.
npaBIITeJILcTBaB1917-1922roXax.M.,1972.C､76.
*71様々な新聞紙上で、党指導者や会場の絵を入れて、大会の様子は連日大々的に報道さ
れた。
*72BocEMoiiBcepocc"cKHiicBe3jmcoBeToB:cTeHorp・OTqeT.M・,1921.C.23-24.
*730cHHcKIIMH.yKa3・co'I.C､9．
*74TeompoBHKIⅢ､OrocynapcTBeHHoMperyⅡHpoBaHHHKpecTBHHcKoroxo3HiicTBa.M､,C.3-14.
*75BocLMoiiBcepoccHMcKHiicBe3"coBeToB.C.123-127.
*76PrACnH.O94,On.2,X.16,JI.172.
*77JIeHHHB.H.HoJIH.co6p.coII.T.42.C.180-181.二五日夜のコムニスト･フラク会議でも、地
方からの代議員はこぞって集団化路線に批判的であった。「国有化は最終的に農民経営の
解体をもたらした」とか、農民経営は「小さければ小さいほどよい」などの主張がなされ
た(PrACⅡⅢ.O94,On.2,X.16,JI.316-318.)。
*78BocBMoiiBcepoccHiicKHiicEe3ncoBeToB.C.41-42,47-49,60-61.本ソヴエト大会は､共産党以
外の党派が参加した唯一の大会となった。
*79PrACⅡⅢ.①､94,OH.2,n.16,Ⅱ､322-323
*80PrACnH・の､94,On.2,X.16,JI.380,381,385.
*81PrACⅡⅢ､の､94,On.2,瓦.16,n.380;O17,On.2,".49,JI.1,6;JIeHIIHB.Ⅲ.ⅡoJIH.co6p.corI.T.42.
C.199.
*82BocLMoiiBcepoccHiicKIIMcEe3"coBeToB.C.198-199,137,138-139.
*83TaMXe.C.267-271.
*84TpoUKIIiiJI.X.CoIIHeHIIH.T.xv.C.241.
*85KoMMyHa(KaJIyra.).1920.13OKT.
*86rA9・の.3429,On.1,X.232,JI.137;TheTrokskyPapers.T.ii,p.48,360;rAPOO130,On.5,X.723,
n.209.
*87npo瓜.ra3eTa.1921.13HHB.;BenHoTa.1921.13"eB.
*88PrACnH｡.17,On.112,Z.119,JI.57-58.
*89npoX.ra3eTa.1921.4,2"B.
*90ZeKpeTLICoBeTcKoiiBJIacTH.T・xii.C.76-87.
*91rAPOol235,On.38,X.3,JI.18-25;ZeKpeTHCoBeTcKoiiBJIacTH.T・xii.C.151-158.
*92PrAa.Q478,On.1,X.851,JI.17;rAPnO130,On.5,X.641,n.4;PrACnH.o17,On.112,X.119,
JI.2-3;X.125,JI.6.
*93BeXHoTa・1921.19,28,25HHB.;3中eB．
*94農業人民委員代理オシーンスキイは、この農業人民委員部フオンドの大部分は都市住
民のパン配給の削減により形成されたと報告した(BenHoTa.1921.24中eB.)。
*95npoⅡ.ra3eTa.1921.14HHB.
*96BeJIHoTa.1921.3MapTa;22中eB.;5anp.
*970TIIeTHaponHoroKoMHccapHaTa3eMJIeZIeⅡHH.C.34.
*98H3B・OpJIoB.Iy6.Hrop.HcHoJIKoMa.19214MapTa.;KoMMyHa(CaMapa.).192127,29HHB
-55－
*99rAPOの､1235,On.94,".15,JI.108;KpacHaJInepeBHH・1921.24MaH1;rAPの.①.130,On.5,X.
723,n.2016.06.;BenHoTa.1921.9中eB．
*100BenHOTa､1921.25,15HHB.;CoBeTBIB3noxyBoeHHoroKoMMyHII3Ma.唖.2.C､163.
*101XeKpeTHCoBeTcKoiiBJIacTH.T・xii.C.210-211.
*102PrA9.o1943,On.2,X.535,Ⅱ､6-606.;X.539,JI.5;KoMMyHa(CaMaPa.).1921.7,25HHB.
*103PrACnH.①.17,On.65,n.664,JI.268.
*104rAPの.①.1235,On.96,X.508,Ⅱ､153-154.
*105TaMXe.①､393,On.28,X.13,JI.168;PrACnH.Ol7,On.65,X.375,JI.27-28.
*106TaMXe.,江.453,JI.127;rAPO①､1235,On.96,瓦.508,Ⅱ､111-112;ol30,OⅡ､4,X.207,Ⅱ､116;
BeXHoTa.1921.1MapTa;24,17中eB．
*107npon.ra3eTa､1921．17MapTa.
*108BIoJI.HapKoMnpona.1920.13aBr.C.1;rAPO①､130,On.5,X.723,n.10.
*109MoHceeHKoH.IIeTBepTazroXoBmHHaHapKoMnpona:C6.cTaTreii.M・,1921.C､16.
*110PrACnH.Ol7,On.3,X.128,JI.5.;npoⅡ､ra3eTa.1921.9meB.
*111BenHoTa.1921.26中eB・
*112npoX.a3eTa.1921.26中eB．
*113reHKuIHa9.B.yKa3co画.C､69-70;JIeHIIHB.H.nOJIH・co6p・COｴI.T､42.C.308.
*114PrACIIH.O17,On.65,X.664.261-269.以下で述べるようにタムボフ県にこの指令が発送
されたのは確実だが、アルヒーフのこの文書には含まれていない。
*115rAPの.①.130,On.5,皿.644,n.4.この内容は2月13日づけ『食糧新聞』で公表された。
*116KpecTBHHcKoeXBIDKeHIIeBTaM60BcKoiiIy6.C.104;PrACHH.O17,On.112,X.128,JI.111-
11106.
*117PrA9.Ol943,OH.2,".1300,Ⅱ､25;PrACHH.O17,On.13,X.1007,几8.
*118PrA3.①､1943,On.2,瓦.1300Ⅱ､19.
*119TaMXe.Ⅱ.20.
*120TaMXe.Ⅱ.22,21;On.1,X.829,JI.48.
*121TaM)Ke.On7,X.2334,Ⅱ､129,146;PrACHH.O17,On.13,皿.1007,Ⅱ､8,15.
*122KpecTbHHcKoeZIBII)KeHHeBTaM60BcKoiiry6.C.111
*123PrACUH.O17,On.65,X.663,Ⅱ､35.
*124PrAam.1943,On.1,X.829,JI.47;JIeHIIHB.Ⅲ、noⅡH・co6p・corl.T.54.C.439;PrA9".1943,
On.7,X.2334,JI.177.
*125TaM)Ke.n.16-17,30,41-42,68,133,135,226,240;TheTrotskypapers.vol・ii.p､406-08;
KpecTLHHcKoeXBII)KeHIIeBTaM60BcKoiiry6.C､120.
3）現物税布告の策定
*126HomKoBIO.A.yKa3coKI.C.225;E.H・TheBolshevikRevolution,1917-1923,Penguinbooks,
vol.2,p.259.邦訳宇高基輔訳『ボリシェヴィキ革命』第2巻、みすず書房、1967年、195
ページ、ただし、訳語は同じではない。;IarovS.V.Op.cit.p､124;Ka6aHoBB.B・KpecTBHHcKoe
xO3"CTBOBycJIOBIIHX<<BOeHHOrOKOMMyHII3Ma>>.M.,1988.C､45-46;reHKIIHa9.B・nepexoX
－56－
coBeTcKororocynapcTBaKHany.M..1964.C.70.
＊127例えば、都市と農村を国民経済として統合することを目指した「八・ソ体制」が破綻
した結果として、ネップ体制が成立したと主張する考察（石井規衛「『ネップ』初期研究」
『史学雑誌』86編12号、1977年）
*128TeonpoBII'IH.BoceMbⅡeTHameiiKPeCTLHHcKOiinOnHTHKH.M､,C､24.
*129BenHoTa・1921.5anp.;OTEIeTHaponHoroKoMIIccapHaTa3eMJIeneⅡHH.C.9.
*130reHKIIHa9.B.rocymapcTBeHHaHneJITenLHocTB.C.57.このように指摘するゲーンキナが、
この時開催されたソヴェト大会で、ネップヘの最初の転換を認めるのは、論理的矛盾があ
る。
*131JIeHHHB.Ⅲ､noJIH.co6p・coII.T､42.C.52.
*132この時期のソヴェト政策に関する研究者の評価が分かれるのは、レーニンの演説の
中に厳しい現実認識と楽観的将来構想が、混在していることも一因となっている。例えば、
11月21日のモスクワ県党協議会でレーニンは、集団経営を退け個人農民経営が長期的に
存続する可能性を指摘しながらも、「共産主義とはソヴェト権力プラス全国の電化である」
との、荒唐無稽なテー ゼを出したように(TaM)Ke.C.30.)。後者は明らかに、この時期一般的
であった共産主義幻想の産物である。
*133TaMXe.T､52.C.22-23.
*134TaM)Ke.T.42.C.51;T.38.C.353.;T.51.C.351;T､54C.439;rAPQOl30,OH.4,a.208,JI.506;
PrACnH.①､17,OH.2,江.61,JI.1.
*135CTenaHoBH､npeUHcJIoBHe.-BKH.:rHⅡb中姻HHrP.①HHaHcoBHiiKanHTaJI.M.,1922.C・vi.
*136rAPOOl30,OH.3,X.3,JI.2;XexpeTEICoBeTcKoiiBJIacTH.T.iv.C.292-294;PrA9.Q1943,
0n.1,X.24,JI.41;JIeHHHB.H.nonH・co6p・COⅥ.T.43.C.28,30.
*137PrA9.O1943,On.1,".26,JI.10,23.
*138この議論の詳細については、拙著「第七章、四商品交換と市場」を参照。
*139rAP①､の.130,On.4,X.546,几158;BIoJI.HapKoMnpo叩.1920.25neK.C.2.
*140PrACnH.O94,On.2,瓦.16,Ⅱ､316-323;BocLMoiiBcepoccHiicKHiicLe3ncoBeToB.C.146-147.
*141JIeHHHB.H.nonH.co6p・CO斑.T.42.C.387.
*142CoBeTcKaHCH6Hpb.1921.14,27,28HHB.
*143PrACⅡⅢ､の.17,On.13,瓦.905,JI.5;On.12,".498,JI.142-143;BcepoccmicK耐ueHTpaJILHEIii
IICHOJIHHTeⅡBHH面KoMHTeTviiico3LIBa(i-ivceccHII):cTeHoIp.oTEIeT.M.,1922.C.215,
*144reHKHHaaB.rocyXapcTBeHHaHZeHTeJIBHocTB.C､79-80.
*145rAPOOl30,On.5,X.641.Ⅱ､16,19.
*146PrACml.ol7,On.3,X.131,几1;JIeHHHB.H.HOJIH・co6p.coII.T.42.C､333.
*147また、彼女はレーニンの予備的草稿が同政治局会議で採択されたとするが、これを証
明する資料はない(reHKmma3.B.rocymaPcTBeHHaJIneHTeJILHocTB.C.79-80.)・ヤーロフは、
この動議は私的に準備され、予備的審議の対象ではなかったと見ている(Iarov.S､V・
Op・cit.p.125.)。
*148戦時共産主義期の割当徴発構想については、前掲拙著「四商品交換制度と市場」を
参照のこと。
－57‐
*149reHKHHag.B・rOcynaPCTBeHHaHneHTeJILHOCTE.C､80.
*150HMIITpeHKoB.n.CoBeTcKaJI3KoHoMIIIIecKaJIHonHTHKaBHepBBIeroUbI叩oJIeTaPcKoii
"HKTaTypBI.M・,1986.C､197,202.
*151BcepocCIIiicKIIiilleHmaJIEHEI面HcnoⅡHIITeJIBHLIiiKoMIITeTviiico3LIBa(i-ivceccHH).
C.97;ZeKpeTBICoBeTcKoiiBJIacTH.T.xiii.C.250-253.
*1529KoH.)KH3HL.1921．14HHB.
*153npaBUa.1921.17,26"eB.
*154JIeHIIHB.Ⅲ､noⅡH・co6p・coII.T,42.C.363.
*155TheTrotskypapers.T・ii,p.388-90,394.
＊156現物税案の作成過程と草案のヴアリアントに関しては、瓜eKpeTLICoBeTcKoiiBJIacTH.
T.xiii.C.204-205;荒田洋「食糧税への移行」門脇彰・荒田洋編『過渡期経済の研究』日本
評論社、1975年、参照。
*157JIeHHHB.Ⅲ.ⅡoⅡH・co6p.co唖.T､43.C､371-73.
*158TaMXe.T､43.C､218;T.52.C､91-92.
＊159この大会は元々 2月6日に開催が予定されたが、説明なしに1ケ月延期された。
*160PrACHH｡.17,0n.84,Z.272,JI.100.
*161KpoHmanT1921°C.8,33;PrACⅡⅢ.Q17,0n.84,".228,JI.8;a.198,n.1;X.229,JI.l.
*162PrACⅡⅢ.O17,0n.2,瓦.61,JI.2.
＊163大会代議員700人のうち約300人が鎮圧に出向いたと、ゲー ンキナは典拠なしに述
べているが(reHKIIHa9.B.rocynapcTBeHHazneHTeJILHocTB.C.100.)､ペトログラーF委から提出
された動員された代議員リストによれば183人を数える(PrACHH.O17,0H.65,".555.JI.96.)。
*164ZecHTBIiicLe3"PKn(6):cTeHoIp.oTIIeT.M.,1963.C.36,37,79.同大会でトロツキーは、「わ
たしは昨年の2月に現在審議され採択されるであろう割当徴発から税への交替についての
提案を中央委に出した。わたしは自由貿易論、自由商業への志向として非難され、中央委
で4票を得ただけであった」と、このことについて触れた(TaM)Ke.C.349-350.)。
*165TaMXe.C.89,113.
*166TaMXe.C.404-408,409;421.
*167TaMXe.C､431-433,444-445,434-436,445.
*168TaMxe.C､33-34,78,413.
*169rAPOO130,0n.5,1,JI.92.
*170ZecHTBIiiEe3nPKn(6).C.407.
*171PrACnH.O17,0n.3,Z.138,JI.1.
*172TaM)Ke・瓜.139,JI.2-4;ZeKpeTBICoBeTcKoiiBJIacTH.T.xiii.C.250-253.18日の政治局会議で
は、明日マニフェストを採択するための緊急会議が開かれるかもしれないとの理由で、政
治局員全員と署名が必要なBHIIK幹部会員と人民委員に明日の禁足令が出された。
*173PrACⅡⅢ.O17,0n.3,X.138,Ⅱ.l;npon.ra3eTa.1921.20MapTa;BcepoccHiicKH材ueHTpaJILHLIii
HcnoⅡHHTeⅡbHLIiiKoMHTeTviiico3BIBa(i-ivceccIIH).C.89-91.
*174決議は瓜ecHTら歯cLe3jnPKn(6).C.608-09.、布告は又eKpeTEICoBeTcKoiiBJIacTII.T.
xiii.C.245-47．
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*175rAPOQ130,On.5,Ⅱ.644,JI.9,11,1206.-15.
*176II3B.BuHK.1918.28aBr.
*177PrACnz.O17,On.3,X.138,JI.1;npoToKoJIEInecHToiiBcepoccIIiicKoiiKo中epe皿朋PKn
(6).M.,1921.C.17.
*178PrACnH.O17,On.163,X.125,JI.9.;npoToKoJIBInecHToiiBcepoCc"cKoMKo中epeHnHHPKH
(6).C.17;neKpeTBICoBeTcKoiiBJIacTH.T.xiii.c.283-84.
*179PrACnH.①.17,On.65,Z.489,Ⅱ､54;UACB.O.1,On.4,".162,JI.41.
*180PrA9.O1943,On.1,n.745,Ⅱ､72;rAPO.130,On.4,H.321,JI.291.
*181CoBeTcKaxUepeBHHrna3aMHBIIK-Orny-HKBX.T.1.C.350,358.
*182PrACHII.o17,On.13,X.1030,JI.1,18,54.サマラ県では3月28日布告の発布後に開かれ
た県ソヴェト拡大会議で、「闇食糧取締部隊は至る所で解除されている。現在は、共和国
全土での闇食糧取締部隊の解除に伴い、県から県への種子材の搬送が支障なく行えるよう
になった」と、県食糧コミッサール・レーキフはこの布告に関連づけて、播種材の確保を
促した(KoMMyHa(CaMapa.).1921.30MapTa.)｡
*183PrACIIH.O17,On.2,X.61,JI.1.
*184BcepoccHiicKH前ueHTpaJILHEI繭HCHOJIHHTeJIBHBIiiKOMHTeTviiiCO3BIBa(i-iVCeCCHH).C.
85,87．
*185ZIeKpeTLICoBeTcKoiiBnacTII.T6xiii.c.250-253;BenHoTa.1921.23MapTa.
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